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зм іни  в рівнях супутн іх  за х в о р ю в а н ь ,  т о  виникли в осіб  при первинних  зах во р ю ва н н ях  на порушений 
ритм у та провідност і серця. Зниж ення  відсотка г іпертон ічно ї хвороби  св ідч ить  про деякі успіхи досягну  1 1 
в її л ікуванні.,  а зростання в ідсотка іш ем іч н о ї  хвороби, атеросклерозу  з г іпертензією  та без гіпертензії 
вказує на провідну р оль  цих за х в о р ю в а н ь  в виникненн і п оруш ень  ритм у та  провідност і серця. Зростання 
іш е м іч н о ї  хвороб и  серця та атеросклерозу  як  супров ідних  захворю ван ь  вказує  на зр остаю ч у  роль їх у 
виникненні п о р у ш ен ь  ритм у  та провідності серця.
Враховуючи вище викладене провідне місце в структурі супутніх захворю вань при серцевих аритміяч 
займає ішемічна хвороба серця, друге - атеросклероз з гіпертензією і без гіпертензії, третє - гіпертонічна 
хвороба, чет верте — ревматизм; за останній час відмічається ріст в структурі супутніх захворювань при сернсннч 
аритміях питомої ваги атеросклерозу з гіпертензією і без гіпертензії та  хронічних неспецифічних захворюнпт. 
легень, при цьому відмічаєт ься незначне збільшення ваги г іпергонічноїхвороби в віці до 40 років та зниження и 
40 — 49 років; за  роки спостереження частота гіпертонічної хвороби як супровідного захворювання знизилась у 
хворих з вперш е виявленими аритміями, як серед чоловіків так і серед жінок, більше, ніж у два рази; у повікоиіі! 
структурі супутніх захворю вань при порушеннях ритм у та провідності серця при гіпертонічній хворобі 
питому ваіу  займає вікова група 40-49 років, при ішемічній хворобі -  вікова група 70 років і старші', 
атеросклерозі і Х Н ЗЛ  -  вікові групи старше 60 років, при ревматизмі, нейроциркуляторній дистонії ні 
гіпертиріозі найбільшу питому ва іу  займають вікові групи до 40 років.
Ясинська Е.Ц., Ваник М.З.
ЯКІСНІ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  ІН Ф О РМ А Ц ІЙ Н О -М Е Т О ДИ Ч Н О Ї С И С Т Е М И  УПРАВЛІННЯ
О Х О Р О Н О Ю  ЗДОРОВ'Я
Кафедра соціальної .медицини та організації охорони здоров ‘я 
Буковинського державного .медичного університету 
С и стем а  охорони  здоров 'я  виступає як засіб  і, водночас, як  ін струм ен т  управл іння  здоров'ям 
населення. Б агатор ічна  н еузго д ж е н іст ь  у д іяльност і  галузі, що працю є на одну м ету  - збереження і 
зм іцнення здоров 'я  населення,  щ о виконує  одну м ісію  (в ідповідає  цілі) і п р и ч и н о ю  існування якої є теж 
«зб ереж ення  і зм іцнення  здоров 'я  населення» ,  м ож е бути у сун ен а  т ільки  за рах у н о к  кардинальної 
перебудови  як ін ф о р м ац ій н о -м ето д и ч н о ї  бази, так  і управл іння  о х о р о н о ю  здоров 'я  в ц ілому. Це можливії 
т ільки при розум інн і о соб ам и , які п ри й м аю ть  р іш ення,  що охорона здоров 'я  (його структура, функції і 
програм и) вторинні,  п ервинно  - здоров 'я  населення. Воно є «кодом »  і о с н о в о ю  д іяльності всіх структур 
галузі, як потреби  так  і, вод н очас ,  м ож ливості  їх задоволення.
К ер івникам  охорони  з д о р о в ’я, зг ідно вим огам  В О О З, була за п р о п о н о в ан а  нова інформаційно- 
м етод и чн а  си с те м а  п ід трим ки  к ер у ю ч и х  р іш ень  в охорон і здоров'я.
В ході наш ого  д о с л ід ж ен н я  були використані матеріали «Д опов ід і  К ом ітету  експертів  ВООЧя, 
створен і норм ативн і та еталон н і  таблиці см ертност і,  таблиці зах во р ю ван о ст і ,  таблиці ризиків  здоров'я і 
життя та інше, та  інтегральні парам етри  закону  виж ивання і інваріантност і гранич ного  віку життя.
В результат і  п р о в е д е н о го  досл ід ж ен н я  , як  для нац іонального , та к  і б у д ь-як ого  територіального 
рівня, в яких , як  показано  нам и, об 'єднані як  кількісні так  і якісні,  зовн іш ні так  і внутр іш ні характеристики 
здоров 'я  населення  за сто с о ва н о  м ін ім ум  парам етр ів  контролю  (всього три). Ці показники  є інтегральними і 
м іж д и сц и п л ін ар н и м и  - у них як ість  геному, серед ови щ а існування , як ість реал ізац ії  ресурсу здоров'я, 
ступ інь  ад аптованост і д о  се р е д о в и щ а  і ступ інь  ї ї  «п ід лаш товування»  для  зб ереж ення  життя і здороп'я, 
тобто  в них м едичні,  дем о гр аф іч н і ,  соціальні,  е к о л о г іч н і  1ХЙПігі7*НЯтяГ"Всі ці показники, як роздільно, їм* 
і в комплексі націлені на д ію  - п ідвищ ення  м ож ливостей  м аксим ального  ви користання  вродж еного  ресурсу 
здоров 'я  населення на всьом у  циклі ж иття  - від народж ення до настання смерті.
В раховую ч и  вищ е виклад ене  нова інф орм ац ій н о-м етод и чн а  с и с те м а  п ідтрим ки  керую чих  рішені, й 
охороні здоров 'я  п овинна бути  створена  на основі аналізу та оц інка  т а б л и ч н и х ,  числових  і графічний 
уявлень  інтегральних  і м іж д и сц и п л ін а р н и х  показників  з м ін ім альним и  п ар ам етр ам и  контролю  (всі.опі 
три); застосування  та ки х  пок азник ів  сприяє розробці будь-яких, як загальних ,  та к  і ц ільових програм нюші 
збереж ення здоров 'я  лю д е й ,  гак як  в причинах  д ож и ття  (смерті)  на основі парам етр ів  закону вижившій* 
розкриваю ться  і хвороби ,  і сп о с іб  ж иття ,  і доступн ість ,  і як ість  м ед и ч н и х  послуг,  як і в цілому мкіс-і|> 
соц іального  та  с о ц іо -е к о л о г іч н о го  сер ед о ви щ  існування .
СЕКЦІЯ 19 
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Баланецька В.О., Махрова С.Г.
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ПА РАМ ЕТ РІВ  У Я В Н О Ї С К Л А Д О В О Ї “Ф А З О В О Г О ” ЕЛ ЕМ ЕН ТУ  МАТРИЦІ  Д Ж О Н С А  СЛИНИ
Л Ю Д И Н И , ХВОРОЇ НА ТУ БЕРК У Л ЬО З
Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 
Буковинський державний медичний університет  
Д ане д о с л ід ж ен н я  м істить  інф орм ац ію  про м етодику застосування  алгоритм у  вейвлет-аншіну 
розподіл ів  к ількості х а р а к тер и с ти ч н и х  значень  парам етр ів  у я в н о ї  с к л ад о во ї  дж о н с-м атр и ч н и х  зображень
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